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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, persistensi laba, ukuran 
perusahaan, profitabilitas dan kesempatan bertumbuh terhadap koefisien respon laba. 
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2016-2019. Jumlah LQ-45 yang dijadikan sampel sebanyak 
27 perusahaan dengan observasi selama 4 tahun. Penelitian ini didasarkan pada 
purposive sampling. Jumlah sampel penelitian ini adalah 108 laporan keuangan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dengan nilai 
signifikan 0,015 berpengaruh positif dan signifikan terhadap koefisien respone laba. 
Sedangkan variabel lain seperti leverage, persistensi laba, profitabilitas dan peluang 
pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba. 
 
Kata kunci: Koefisien Respon Laba, Leverage, Persistensi Laba, Ukuran 
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This study aims to investigate the influence of leverage, earnings persistence, firm size, 
profitability and growth opportunity to earnings response coefficient. This research 
uses sample of LQ-45 companies are listed on Indonesia Stock Exchange during the 
period 2016-2019. The number of LQ-45 being sampled is 27 companies with 
observations for 4 years. This research is based on purposive sampling. The total 
sample of this study was 108 financial statements. Hypothesis testing in this study using 
multiple regression analysis method. The results showed that the firm size with value 
of significant 0,015 have positive and significant effect to earnings respone coefficient. 
While other variables such as leverage, earnings persistence, profitability and growth 
opportunity did not significantly influence to the earnings response coefficient.  
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